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  開催日：2019 年 6 月 8 日 
 
  開催場所：芸術工学棟 1 階 M101、102 
 
  活動形式：コンペティション説明会、ワークショップ  
 
  参加人数：16 名 （他大学生 1 名含む） 
 














 2019 年の応募期間は 6/3〜7/12 で、この期間に必要事 
 




募学生数は 7名で、応募作品総数は 25 点、うち一次審査通 
 
過人は 4 名、作品数は 16 点、国内決勝まで進み、入選 1 名 
 




      開催当日のワークショップの様子  
環境デザイン研究所 2019 年度活動報告 
 








令和 2 年 1月 10 日
 
写真−3 Light Stinger 撮影風景 １（映像スタジオ） 
 
写真−4 Light Stinger 撮影風景 2（学部内施設にて） 
 
写真−5 Light Stinger 撮影 （薬学部キャンパスにて） 
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